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B R E A L E S 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
l i o Zaragoza, t r i m e s t r e . . 10 reales. 
Fuera de la cap i t a l , i d . . . 12 > 
U l t r a m a r y ex t r an j e ro , i d . . 20 > 
Pago adelantado. 
PEIUÓDIOG MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
¿E PUBLICA E N ZARAGOZA L O S MIÉRCOLES Y SÁBADOS. 
Para suscr ic ion y correspondencia , 
d i r i g i r s e al A d m i n i s t r a d o r del p e r i ó d i -
co, calle de A l f o n s o , n ú m . 27 d u p l i c a -
do, piso segundo. 
A n u n c i o s y comunicados á precios 
convencionales . 
ANO V. Sábado 15 de Abril de 1882. NÚM. 447. 
MERCADOS D E C E R E A L E S . 
Precios corrientes en los mercados, celebrados durante la presente semana, 
en los pueblos que se expresan (1). 
A L A V A . . . ; 
'Vitoria. . . 
La guardia. . 
A L B A C E T E . 
Casa de Ibañez 
A V I L A . . . 
Arévalo. . . 
Flores, . . 
B A R C E L O N A . 
BURGOS. , , . . 
Lerma. . , , . . 
Pampliega., , . . 
Medina de P, , . . 
Melg. de Fernámental 
Briviesca, , , 
Aranda, , , , 
Roa. . . , , 
CADIZ. . , , 
Jerez.. . , , 
C I U D A D - R E A L 
Valdepeñas. . . 
Manzanares. . 
Herencia. . . 
Santa Cruz de Múdela 
Alcázar de San Juan. 
Daimiel 
Moral de Calatrava. . 
Cripta na . 
Tomelluso 
C U E N C A . 
Rnbielos. 
Tarancon. 
H U E L V A . 
Paterna del Campo. 
Niebla . . . . 
San Juan del Püerto 
Escacena del Campo 
Palos de la Frontera 
H U E S C A . 
Barbastro 
Olvena. . 
L E O N . . 
Valencia de San Juan 
La Bañeza. 
LOGROÑO. 
N í i j e r a , , 
Tudelilla . 
Autol. 








Y e c l a . . 
N A V A R R A . 
Pamplona. , . 
Lumbier. , . 
Alio 
S. Martin de Uux 
Estella. . , , 
Puente la Reina 
Viana . , 
Cintruénigo, 
Olite. . , 
Tafalla. . , 
Lerin. . •, 

































































































































































































































































¡dad adoptada para p r e ó i o s es el real . L a de medida , el robo (28l13 l i t ro s ) para 
iz ( l lQ 'S t í l i t ro s ) para A r a g ó n ; la cuar tera (70'34 l i t ro s ) para C a t a l u ñ a é Islas B a -
(1) La u n i 
Nava r ra ; el cahi U ' ü ; ._ 





Carrion de los C 
Osorno. . 




Bejar. . . 
Cantalapiedra 
Peñaranda de B 
Alba de Tormos 
S E V I L L A . 




T E R U E L . . 
Alcañiz . 
V A L L A D O L I D . 
Rioseco. . . 
Rueda. . 
Tordesillas. , 
L a Seca. . 
Medina. . 
L a Nava. 
Tudela. . . 
Pozaldez. 
Peñatiel . . 
Valoría la Buena 
Villalon. . 










L a Almunia. 
Riela . 
Calatayud. . 













































































































































































L A PRODUCCION D E L TRIGO. / 
E l acreditado periódico de Londres 
T/ie Orap/iic, ha publicado un intere-
sante artículo sobre la situación agr í -
cola de todas las naciones civilizadas, 
del cual creemos oportuno extractar 
los siguientes datos: 
»M. Kains Jackson autor de dicho 
artículo, gradúa la producción del tri-
go en 1881, en 722.000.000 de hecto-
litros, que se reparten entre todos 
los países productores de la manera 
siguiente: 
Hectolitros. 
Reino-Unido de la Gran 
Bretaña 29.000,000 
Estados-Unidos de A m é -
rica 145.000,000 
India 121.800,000 





Austria-Hungría. . . . 29.000.000 
Turquía 34.000,000 
Holanda y Bélgica. . . 7.250,000 
Australia 10.150,000 
Canadá 11.600.000 
»E1 autor de este trabajo añade, que 
los países en donde la producción es 
deficiente para satisfacerlas necesida-
des del consumo, son, nombrándolos 
en orden decreciente, Inglaterra, Bél -
gica, Francia, Holanda, Alemania y 
Portugal. Por último, añrma que la 
cosecha de trigo en los Estados-Uni-
dos acusa un déficit de 35.000,000 de 
hectolitros, eu comparación á los ren-
dimientos del mismo cereal en el año 
de 1880. 
«Los datos de M. Kains Jackson 
ofrecen otro punto de vista especial ís i -
mo para nosotros, al atribuir á España 
una producción de trigo de 52 millo-
nes 200.000 hectolitros, tratándose de 
un año de mala cosecha. 
»Cierto que los datos oficiales de la 
producción, es una cosecha media, re-
cogidos de los Secretarios de las Jun-
tas de Agricultura, completados por 
los que obtuvo en dos investigaciones 
la Junta general de Estadística, no 
arrojaron más que un total de 30 mi-
llones 544.052 hectolitros de trigo; 
peio, aunque esta cifra es muy supe-
rior á la supuesta por otros datos an-
teriores, también oficiales, lo cierto es 
que no llega á la mitad de la produc-
ción verdadera. 
«De un trabajo que había de publi-
carse en 1879 con el t ítulo de Inventa-
r io de la riqueza agrícola de España y 
que el Director general de agricultura 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
D. Pedro Acuña mandó suspender 
cuando estaba á punto de conduirse, 
resulta que la prodncciou media del 
trigo de nuestro país, en una cosecha 
buena ordinaria, es de 63.198.545 hec-
tolitros. Y ciertamente que, sin esta 
producción, no se explicaria que pu-
diera subsistir la parte de ia población 
española, que consume pan de trig-o, 
ni que se exportaran las cantidades 
que, ya en grano, ya en forma de ha-
rina, se expiden ai extranjero y U l -
tramar, ni la importante porción que 
se aplica á mucha» de las necesidades 
de la industria. 
»Ya, en 1867, D. Fermín Caballero, 
que tanto se consagraba á las cuestio-
nes agrícolas , dijo, en un informe 
destinado al trabajo (pie con motivo 
de la Exposición universal de París, 
se intentó para dotar á Europa de una 
EstadUéicayeneral , que la producción 
cereal era en España, cuando menos, 
doble que la oficialmente conocida, y 
los cálculos del eminente estadista 
los confirma la cifra expuesta de 63 mi-
llones 198,545 hectolitros de trigo, á 
que l l egó después de dos años de pa-
cientes investigaciones, y que es efec-
tivamente mas qne doble que la ave-
riguada por los medios de que se vale 
la Administración, en que el productor 
esconde la verdad, ante el temor á las 
despiadadas garras del Fisco. 
COLORACION "DE" LOS VINOS. 
Mucho ha preocupado á los químicos 
de todos los países la cuestión hoy tan 
importante de los vinos, despertada 
por el interés comercial que represen -
tan, causa de sus falsificaciones y 
adulteraciones; y aun cuando no es 
nuevo el arte de falsificar este líquido, 
pues Plinio dice que en su tiempo era 
difícil hallar un vino que fuese puro 
aun cuando se pagase á crecido precio, 
es tan extraordinario el vuelo que en 
los tiempos modernos ha adquirido, 
que preciso es convenir que cada dia 
despierta más interés y promete más 
sérios y concienzudos análisis la inves-
t igación de las diversas sustancias ex-
trañas á su composición natural, cau-
sas las más de las veces de alteracio-
nes y trastornas en la salud de no 
pequeña cuantía. 
En gran número se cuentan los pro-
ductos que constituyen su falsifica-
ción, y tanto los que entran á formar 
parte cíe su adulteración, como los que 
dan por resultado líquidos de propieda-
des parecidas á las del vino, ó sean los 
llamados artificiales, se hallan tan ex-
tensamente diseminados, v son ya tan 
vulgarmente conocidos, que en ia ac-
tualidad puede decirse constituye una 
verdadera industria; industria que en 
algunos países, como Rusia, puede 
considerarse como autorizada, puesto 
que las fórmulas de su confección se 
consignan en documentos oficiales. 
No es extraño, pues, que haya es-
crito sobre este asunto infinidad de 
datos y antecedentes, detallándose en 
cada uno de ellos las sustancias que 
constituyen su adulteración; pero co-
mo la que se refiere á la coloración de 
los vinos es de la que más general-
mente se abusn, de una manera gene-
ral vamos á exponer los medios que 
indican la mezcla de esos agentes ar-
tificiales, sin perjuicio de ocuparnos 
en otra ocasión de otras más perjudi-
ciales á la salud, que entran á formar 
parte cuando faltan determinadosprin-
cipios que su mala cualidad les hace 
indispensable para efectuar su venta. 
Varias son las sustancias que se em-
plean, y entre ellas las más conocidas 
y de las qne más uso se hace general-
mente se encuentran la fuchsina ó ani-
lina, los jugos de remolacha, de moras, 
de bayas, de yezgo, de sanco, de fito-
laga, de ligustro, de campeche, de 
leño Brasil y los conocimientos de 
Pernambuco, de palo de Indias de tor-
nasol y hasta la cochinilla de ra!z de 
rubia. 
Desde luego se comprende, que 
siendo todas esta» sustancias mas ó 
mono» perjudiciales para el que de ellas 
Mace use, preciso es que tengamos al -
gnu dato que nos dé á conocer su 
mezcla en el vino que bebemos, y aun 
cuando detallar de una manera tija y 
absoluta qué sustancia es la que colo-
rea al vino, á cuyo análisis vamos á 
proceder, es una de las cuestiones más 
difíciles para el químico y más difícil 
todavía de exponer aqui, por lo menos 
que nos lo dé á conocer una sencilla 
operación que puede estar tácilmente 
al alcance de todo el mundo. 
Dos procedimientos podemos em-
plear qne nos pueden dar á conocer si 
el color del vino es artificial: uno para 
todos los casos, que desde luego nos 
indica si ex i s tesustanc iaoxtraña; pero 
sin poder determinar rt757w¿ cuál es; 
otro qne nos dará á conocer á posterio-
r i la clase de sustancia empleada. 
Consiste el primero en mezclar el 
vino que se va á ensayar con amonia-
co líquido en exceso; se añade suIfhi-
drato amónico é inmediatamente des-
pués se filtra: si el vino que resulta de 
estas mezclas toma un color verde, no 
se halla coloreado artificialmonte; si, 
por el contrario, tiene un color azul, 
rojo ó violeta, indica la mezcla de sus-
tancias extrañas. 
No es, sin embargo; tan sencillo 
como ya se ha dicho el modo de cono-
cer la clase de sustancia que lo colo-
rea, porque además de estar sujeto á 
procedimientos dificiles, la falta de 
aparatos químicos determinados impi -
de sn realización: á ejemplo de Eseiñ-
bek, vamos á exponer aquellos de más 
fácil ejecución, objeto principal de este 
trabajo. 
Se indica la presencia de fuchsina en 
el vino por el tan recomendado méto-
do de Jacquemin, que consiste en in-
troducir una bolita de pirosiliria (algo-
dón-pólvora) por espacio de dos ó tres 
minutos en el mismo, sometido á la 
ebullición, y lavarla luego bien con 
agua común. Por pequeña que fuere la 
cantidad de fuchsina qne contenga el 
vino objeto del ensayo, la pirosilina 
tomará un tinte rojo marcado, mien-
tras que si el vino es puro conservará 
su color blanco. 
E l mismo autor indica el siguiente 
método, que por su sencillez vamos á 
trascribir. Se pone el vino en un vaso 
limpio; pasadas veinticuatro horas, se 
vierte y se dá al vaso una loción con 
agua clara; si conserva un tinte más ó 
ménos rojo, contendrá el vino ínchsi-
na, pues esta materia colorante se lija 
C L U mayor fuerza sobre el cristal (pie 
la del vino puro. 
Si deseamos analizar en su defecto 
qué otra es la sustancia que colorea el 
vino, cuyo primer ensayo nos intlicó 
que existia, se practica el procedimien-
to siguiente: 
Se mezcla con el vino que se va á 
ensayar una parto de alumbre y once 
de agua, y pasado algún tiempo, se 
añade un poco de carbonato de potasa 
disuelto. E l precipitado obtenido se 
compara con el que se obtiene en igua-
les circunstancias al cabo de doce ó 
veinticuatro horas; si es natural, ten-
drá un color gris puro que más tarde 
será rojizo; si este precipitado es, por 
el contrarío, de color rojo rosado, la 
sustancia extraña que se ha mezclado 
será el llamado leño Pernambuco; si 
el color del precipitado es violeta, el 
prodneto que ha coloreado aquel vino 
será el zumo de yezgos, y, por último, 
si este mismo precipitado presenta un 
color gris azulado, indicará contiene 
zumo de baya de arándano. 
Estos son losprocedimientosque más 
sencillez reúnen para poderlos ensayar 
fáci imentey sin necesidad de otrosapa-
ratos que los cuerpos mencionados y 
unos vasos trasparentes de pequeño 
tamaño; exponer los diversos medios 
que la química analítica tiene para ha-
llar las sustancias de que están forma-
dos los cuerpos cu sus combinaciones, 
para aplicarles después el ensayo ge-
neral de los vinos, seria materia proli-
j a y árida para quien tan sólo ha tenido 
por objeto acrisolar en el últ imo grado 
de la sencillez asunto de suyo tan ex-
tenpo y vario. 
V. Asi RON. 
N O T I C I A S . 
Dicen de Gandía que los viñedos de 
aquella comarca brotan con mucho 
vigor, si bien los tiernos vás tagos son 
atacados por un insecto conocido en-
tre los labradores con el nombre de 
E n Utie! y otros pueblos de Valencia 
ha llovido mucho, lo que ha alegrado 
no poco á los labradores, pues la se-
quía hacia temer muy fundadamente 
por las plantaciones nuevas de viñas y 
por las cosechas pendientes de granes. 
Nos escriben de las Riojas que reina 
entre los propietarios y comerciantes 
grande animación para suscribir las 
exposiciones que muchos pueblos diri-
jen á las Córtes pidiendo la aprobación 
del tratado de comercio con Francia. 
Dice un periódico de Pamplona el 
dia 11 del corriente mes: 
«En el tren de la mañana ha debido 
salir de esta ciudad con dirección á 
Burdeos nuestro amigo el arquitecto 
de la Diputación D. Florencio Anso-
leaga. 
Encargado este señor de la instala-
ción navarra en la exposición vinícola 
de dicha localidad francesa, no duda-
mos que procurará elegir un sitio á 
propósito para que nuestros vinos l la-
men la atención de los que visiten la 
exposición.» 
La recaudación obtenida en la adua-
na de Irán durante la primera semana 
del corriente mes de Abril, asciende á 
la suma de 24(5.978 pesetas y 30 c é n -
timorf. 
ü n a lancha de San Sebastian l levó 
días pasados tan abundante pesca de 
sardina, que su pesca le ha producido 
un beneficio de 15.000 is. 
Se calcula en 750.000 francos próxi-
mamente lo que produce al año el co-
mercio de «colillas» recocidas en las 
calles de París. Mas de 500 individuos 
se ocupan en esta industria, ganando 
cada uno de ellos, por término medio 
de cuatro á cinco francos diarios. 
La «recolección» comienza general-
mente al amanecer, en los boulevares, 
en los arroyos de las calles principa-
les, en los montones de basura, etc. 
Algunos de estos industriales com-
pran á los más humildes sus «cose-
chas» y pagan á los mozos de cafés y 
los círculos todas las colillas de ciga-
rros y cigarrillos arrojadas por los con-
sumidores 
La «recolección» sufre algunas pre-
paraciones, y después se pone á la 
venta por corredores especiales, á un 
precio ínfimo. 
Rij ta madrugi da del dia 11 del mes 
actual, heló con bastante intensidad 
en la Borgoña (Francia), estimándose 
las pérdidas en Chagnu y otros pueblos 
de aquella región en más de un cuarto 
de la cosecha. 
En dicho dia la temperatura fué muy 
fría en otros departamentos franceses, 
por lo que se supone habrán sido tam-
bién castigadas por el meteoro más 
comarcas de la vecina república. 
Posteriormente el tiempo ha mejo-
rado y el desarrollo de los brotes se 
efectúa en buenas condiciones, pero 
como la variabilidad del tiempo es lo 
que caracteriza la presente estación, 
los viticultores signen temiendo los 
desastrosos efectos de los hielos de 
primavera. 
Nuestros viñedos, que nosotros se-
pamos, no tienen hasta la fecha que 
lamentar ningún contratiempo. 
De una correspondencia de Ciudad-
Real, que publicó el miércoles último 
nuestro estimado colega FA Dia toma -
mos los siguientes párrafos: 
«Aquí la opinión pública se ha pro-
nunciado desde los primeros momen-
tos en favoi del tratado con Francia. 
Es muy probable que s« celebre en es-
ta semana una numerosa reunión en 
el teatro de Cervántes con objeto de 
elevar á las Córtes una exposición pi-
diendo la inmediata aprobación de di-
cho tratado. 
E l tiempo no j-uede presentarse más 
favorable, para la cosecha de cereales. 
Estos días ha llovido copiosamente, y 
los sembrados ofrecen un aspecto por 
demás ha lagüeño . 
E n cambio, la plaga de langosta se 
presenta este año en tal proporción, 
que si no se hacen sin demora esfuer-
zos inauditos para contenerla, ya que 
no sea posible su destrucción, los la-
bradores verán desaparecer como por 
encanto, el fruto de sus desvelos y pri-
vaciones. 
En la Calzada de Calatrava y en a l -
gunos pueblos del distrito de Almodó-
var, se ha presentado el mosquito en 
gran cantidad. Se pasa el mes de Abril, 
y el mosquito levanta vuelo; los labra-
dores quedarán sumidos en la mayor 
miseria, como sucedió no há muchos 
años , cuando la terrible plaga se pre-
sentó con los mismos caractéres alar-
mantes que hoy.» 
De E l Dia r io de Huesca: 
«Contestando el presidente del Con-
sejo de ministros al telegrama de feli-
citación del cuerpo municipal y adhe-
sión al tratado de comercio, de que 
dimos cuenta hace pocos días, dirigió 
ayer al gobernador de la provincia y 
éste trasladó al alcalde el siguiente 
despacho: 
«Kn nombre del gobierno de Su 
Majestad dé V. S. las gracias á ese 
Ayuntamiento por su felicitación te-
legráfica y por su adhesión al tratado 
de comercio, que espero sea aprobado 
las Córtes, en bien por de los intereses 
generales del país.» 
También recibió el Sr. Madrid Dávi -
la otro del Sr. Sagasta, dando las gra -
cias á los agricultores de la provincia 
por el mensaje de adhesión que le ha-
bían dirigido.» 
La liga de contribuyentes de Sego-
via lia elevado una exposición al Con-
greso, poniendo en sn conocimiento 
un hecho gravís imo y trascendente, 
mejor dicho, una infracción notoria de 
la ley de 13 de Diciembre último sobre 
el impuesto territorial, por virtud de la 
cual se pretende obligar á la mavor 
parte de los pueblos de aquella pro-
vincia á que contribuyan al Estado 
con cuotas superiores á las autoriza-
das por la ley. 
C O R R E S P O N D E N C I A MKIÍCASTÍTÍ 7 
Sr. D i r e c t o r de l a CRÓNICA DK VINOS \ U i ; -
R E A L E S . 
L A G U A R D I A . (Rioja Alavesa) 12 de A b r i l 
de 18S2. 
M u y s e ñ o r m i ó : L a p a r a l i z a c i ó n que e s t á 
sufr iendo esta v i l l a en la ven t a de sus v inos 
solo es comparable á la que suf r ió en cier tas 
é p o c a s d é l a ú l t i m a g u e r r a c i v i l , cuando por 
ó r d e n e s superiores se p r o h i b i ó todo comerc io 
con las p rov inc ias de l N o r t e . 
A t a l e x t r e m o ha l legado esta ca lma en los 
negocios, que du ran t e la presente qu incena 
solo se h a n e x t r í d d o de esta bodega 1.040 
c á n t a r a s que el comisionado Sr. A z c á r r a g a 
t en ia compradas desde cuando era mos to . 
O t r a p e q u e ñ a par t ida , pues solo ha sido de 
139 c á n t a r a s de v ino m u y super ior , se ha pa -
gado á 15 reales. 
Los cereales s iguen c o t i z á n d o s e á precios 
bastante altos, pues el t r i g o alcanza el t i p o 
de 58 reHles la fanega, y la cebada el de 36. 
E l t empora l apacible pero m u y seco y el as-
pecto de los sembrados ha mejorado bas tante . 
L S. M . 
V I A N A (Navarra) 12 de A b r i l . 
Poco in teresantes son las no t ic ias que pue-
do par t i c ipar le desde esta comarca, pues los 
mercados todos atraviesan por u n in t enso pe-
r í o d o de ca lma y los campos ofrecen pocas, 
m u y pocas esperanzas. 
Los negocios de v inos eu esta son bastante 
escasos, pero los precios no h a n suf r ido t o d a -
v í a grandes descensos, E u esta se paga e l 
v i n o desde 9 á 10 reales el c á n t a r o de l l ' T T 
l i t r o s ; en Los A r c o s se cotiza á 10; en B a r g ó -
ta de 9'50 á 10, y en A r t a j o n a de 11 á 11'504 
UÓNICA DK iONOS V C E H K A L E S . 
E l t r i g o l l ega á pagarse en es a á 33 y á 34 
leales robo, precio pocas veces conocido p o r 
a q u í . 
E n cambio el aceite no cons igue precio m á s 
al to que el de 40 ó iQ'hO reales ta a r roba n a -
var ra . 
E l aguard ien te de 20 grados se de ta l la des-
de 34 á 30 reales el c á n t a r o . Las patatas á 5 
reales.—S. J . 
B A R C E L O N A 11 de A b r i l . 
A g u a r d i e n t e s . — S i n operaciones en los de 
v i o o , porque t r aba j an poco las f á b r i c a s , pero 
no fa l tan exis tencias por ser e x i g u a l a de-
manda del consumo y seguir encalmada la de 
embarque. 
Ofrecidas y flojas las clases buenas de pe-
sos fuertes por jerezana 250 por casco á bor-
do; el orujo á pfs. 00 y m u y encalmado. 
S i n m o v i m i e n t o el de c a ñ a por fal ta de a r r i -
bos, y no haber exis tencias en p r i m e r a s m a -
nos n i en segundas. 
Cotizamos: 
N o m i n a l , e l flojo de pfs. 40 á 42 y el fuerte 
de 02 á 05 por p ipa de ¡510 l i t r o s en d e p ó -
s i to . 
D e l de I n d u s t r i a han a r r ibado 75 cascos de 
H a m b u r g o t r a í d o s por el Pa le rmo. 
Nuestra plaza se ha l la a ú n con excesivas 
existencias y no es ac t iva l a demanda , del 
consumo por estar s u r t i d o . 
Esto ha hecho decl inar n u e v a m e n t e los 
precios, pues las clases bajas al contado se 
ofrecen á pfs. 40 y las corr ien tes buenas se 
deta l lan hasta "72 con suma l e n t i t u d por p ipa 
de 510 l i t ros con casco en a l m a c é n . 
C o n t i n ú a n almacenados los barr i les proce-
dentes de N u e w - Y o r y s in compradores . 
Har inas .—Consumo r e g u l a r , v e n d i é n d o s e 
al detal l por q u i n t a l de 41*00 k i los , inc luso 
derechos de consumo, con firmeza, 
Cast i l la 1 " , de 21'50 á 22. 
A r a g ó n l , a , de 20*75 á 2 1 . 
I d . 2.a, de 1 8 ' 7 5 á l 9 ' 2 5 . 
Barcelona 1.a blanca, de 22 á 25'25. 
I d . 2.a, de I Q ^ á 19'50. 
I d . 1.a fuerza, de 20'75 á 2 1 . 
I d . 2.a, de I S ^ á 19'25. 
V i n o s . — L a semana que r e s e ñ a m o s no ofre-
ce m o v i m i e n t o a l g u n o para las transacciones 
v i n í c o l a s . 
A d e m á s de esperar todos los negociantes en 
este a r t í c u l o , as í e s p a ñ o l e s como franceses, la 
s o l u c i ó n que se de á las negociaciones para 
que r i ja el t ra tado f r a n c o - e s p a ñ o l , c o n t r i b u y e 
n o poco á la s i t u a c i ó n encalmada que a t rave-
samos los rei terados avisos que de todos los 
puertos americanos e n v í a n á los cargadores, 
a c o n s e j á n d o l e s que no p rec ip i t en los e n v í o s 
s i no quieren per judicar el negocio en aque-
l íos mercados n i esponerse á tener que vender 
su m e r c a n c í a con r egu la r queb ran to . 
Dados estos antecedentes no debe e x t r a ñ a r -
se que nuestros cosecheros no vean animarse 
el negocio de los v inos . 
A s í es que las not ic ias que rec ib imos de casi 
todos los pun tos productores de nuest ro P r i n -
cipado, s i b ien no i n d i c a n que haya flojedad 
en los precios, acred i tan u n a temporada de 
i n a c c i ó n que no es fácil prospere m u c h o t i e m -
po, á j u z g a r por las v is i tas que los comis io -
nados extranjeros hacen á otras bodegas es_ 
p a ñ o l a s y c o i n c i d i r esto con una subida de 
precios en las comarcas donde aquellas r a d i -
can .—M. R . A . 
A R É V A L O ( A v i l a ) 11 de A b r i l . 
La s i t u a c i ó n de estos campos y mercado, 
no ha var iado nada absolu tamente en toda la 
semana anter ior . 
Los sembrados se v a n deb i l i t ando por i n s -
tantes á consecuencia de la fal ta de h u m e d a d 
y de de los fuertes calores que estamos su^ 
friendo, m u y i m p r o p i o s de esta e s t a c i ó n . 
Gracias á la bondad de estas t ie r ras no h a n 
sucumbido ya los t r i g o s y casi todos los de-
m á s cereales, pues si m u y p r o n t o nos favore-
ciera una abundan te l l u v i a , a u n p o d r í a m o s 
esperar que la cosecha fuera buena. 
El mercado, a u n cuando los compradores 
se encuentran m u y animados , da poco j u e g o 
en estos d í a s , pues los cosecheros cada vez se 
retraen y las entradas de granos son e s c a s í -
simas. 
Debido á esta s i t u a c i ó n , los precios, p r i n c i -
palmente de l t r i g o y de la cebada, c o n t i n ú a n 
subiendo con una rapidez que pocas veces 
hemos conocido. 
A y e r se vend ie ron 500 fanegas de t r i g o que 
ent raron a l mercado, desde 56 hasta 62 reales, 
r ig iendo para las clases corr ientes , ó sea para 
el t r i g o de 94 l ib ras , e l t i p o de 56'50 reales la 
fanega. 
A ú l t i m a hora se h i c i e ron a lgunas ofertas 
de t r i g o , á los precios de 58 reales para las 
clases corr ientes , y á 62 los m á s superiores. 
cebada t a m b i é n ha l legado á pagarse 
ha Jt* 33~. 31 reales la fanega .—F. G. H. 
D U E Ñ A S (Falencia) 9 de A b r i l . 
A i i i cuando el aspecto genera! de los sem-
bmduü os rogular , h á l l a n s e bas tante desani-
UPMlíM toa labradores por la fa l ta t a n c o n t i -
n q ida {le l l uv ia s , lo que hace que sean m u y 
reducidas las operaciones en t r i g o s , p u d i é n -
dole anotar ú n i c a m e n t e una p a r t i d a de 90 fa-
negas á 52 rs . s in peso. 
E n v inos t a m b i é n ha hab ido poco m o v i -
m i e n t o desde m i ú l t i m a , pues solo se ha he-
cho una ven ta de 500 c á n t a r o s de nuevo á 13 
reales uno . 
D e l v i n o a ñ e j o nada se hace, pues no se 
presenta n i n g u n o en demanda de el lo; esto 
u n i d o á la i nce r t i du rnb re respecto á la p r ó x i . 
m a cosecha hace que esta p o b l a c i ó n atraviese 
una c r i s i s bastante penosa, pues muchos d í a s 
quedan s i n j o r n a l g r a n n ú m e r o de obreros. 
O t r o ramo de r iqueza para este pueblo , es 
la f r u t a , y é s t a va desapareciendo poco á poco 
por este a ñ o á consecuencia de las heladas que 
caen casi todas las noches. 
Me dan no t i c i a de haberse efectuado la v e n -
t a de 500 fanegas de salvado gordo á 0'75 rea-
les una, puesto en la e s t a c i ó n . — R . J . 
N A V A D E L R E Y (Va l l ado l id ) 9 de A b r i l . 
H a n cesado las l l u v i a s y vue l to el t i e m p o 
seco y aire nor te ; s in embargo el campo no 
presenta m a l aspecto y á l love r a lgo m á s , l a 
cosecha seria buena. 
E l mercado de granos an imado y los p re -
cios sostenidos. 
E n par t idas se ofrecen 500 fanegas á 50; se 
h a n vend ido 300 á 5 5 . 
A l de ta l l cot izamos. 
T r i g o á 54'50 rs . fanega; i d candeal á 55; 
i d e m b l a n q u i l l o á 55; centeno á 30; cebada á 
3 1 ; a lgarrobas á 23; avena á 22; garbanzos 
superiores á 200; i d . regulares á 150; i d e m 
medianos á 120; muelas á 40; guisantes á 35; 
ha r ina de p r imera á 21 reales arroba; i d . de 
segunda á 19; i d . de tercera á 17; salvado de 
p r i m e r a á 2 2 rs. fanega; i d . de segunda á 15; 
i d e m de tercera á 12; cascari l la á 6 ; echadu-
ras á 5. 
Patatas á 4 rs. arroba. 
L í q u i d o s . — A c e i t e á 00 rs . c á n t a r o , v i n o 
b lanco á 16; i d . t i n t o á 18; v i n a g r e á 16; 
aguard ien te anisado á 30; i d . s i n anisar á 30. 
Un suscrito)'. 
S A N T A N D E R 9 de A b r i l 
H a r i n a s . — D e s p u é s de las operacianes a v i -
sadas en la rev i s ta an ter ior , no ha v u e l t o á 
hacerse nada en t a n i m p o r t a n t e r amo; y he -
mos de concretarnos, por t a n t o , á dar nota de 
los despachos efectuados, que son: 
6.492 barr i les y sacos para A m é r i c a . 
4.460 sacos y barr i les para la P e n í n s u l a . 
Agua rd i en te s .—Con ano ta r el a r r ibo de 30 
pipas que t ra jo de Ambercs el vapor « F . T 
B a r r y » , y de H a m b u r g o e l *Valdés>>, hemos 
dado á conocer las novedades que estos e s p í r i -
t u s h a n ofrecido en la semana. 
E n ventas no se ha hecho nada. 
Ace i t e .—Sin pa r t i cu l a r idad a lguna que ad-
v e r t i r d e s p u é s de la ú l t i m a v e n t a conocida y 
avisada de u n w a g ó n de pellejos á 40 l i 2 rea-
les a l contado. 
Ar roz .—Contamos entrados 
20 sacos de Va lenc ia en el vapor « P i l e s . » 
12 — de Amberes en el « F . T . B a r r y . » 
180 — de L i v e r p o o l en el « V a l d é s . » 
218 sacos destinados á l lenar las necesidades 
del c o n s u m o . — H . 
A R A N D A D E D U E R O ( B ú r g o s ) 8 de A b r i l . 
E l t i empo que re ina es t a n favorable a l 
campo, que los labradores de este p a í s y sus 
contornos t i e n e n concebidas m u y h a l a g ü e ñ a s 
esperanzas sobre l a cosecha, especialmente la 
de t r i g o , cuya p lan ta dicen que no la han co-
nocido mejor desarrol lada que hoy , por lo cua l 
no es e s t r a ñ o quo se note la tendencia á l a 
baja en este mercado, cuyos precios han sido 
hoy como s iguen : 
T r i g o , de 50 á 52 reales fanega; centeno, á 
29; cebada, de 31 á 33; avena, á 24; har inn de 
p r imera , á i y ' 5 0 reales arroba; de segunda, á 
17, y de tercera, á 16. 
Los v inos de l a ñ o se co t izan en los pueblos 
de esta r ibera , de 9 á 12 reales, s e g ú n la clase 
y bodega; las operaciones no son muchas , 
pero las ven tas m a r c h a n mejor que en la an -
t e r i o r c a m p a ñ a . — U n suscritor. 
L A B A Ñ E Z A L e ó n ) 8 de A b r i l . 
Las l l uv i a s , t a n deseadas por todos, a t en -
d ie ron la jasta r e c l a m a c i ó n que de ellas pur 
todos se hacia y h a n descendido en lo bas tan-
te por ahora á fin de reparar los efectos de su 
ausencia en el i n v i e r n o . 
E n los mercados pr imeros del mes que aca-
bo de pasar, se notaba bastante a n i m a c i ó n 
por parte de las personas que p o d í a n ofrecer 
granos en venta , y como no fa l taban otras 
que los demandaban en m a y o r escala, si se 
quiere, las transacciones l levadas á cabo fue-
r o n á gus to de todos y en cant idades conside-
rables. 
E n los dos que l levamos de este mes, s i n 
embargo de haber l l o v i d o , de estar i n m e j o r a -
bles los campos y de verse todos los dias c u -
bier to el cielo en parte por la a t m ó s f e r a o 
nubes que demues t ran estar dispuestas á la 
l l u v i a , se nota r e t r a i m i e n t o en las ofertas, y 
los precios no solo se sost ienen s ino que h a n 
conseguido a u m e n t o por c o n t i n u a r las de-
mandas en t a n t a o m a y o r escala que antes se 
h a c í a n . 
No sucede o t ro t an to con el ganado vacu -
no. L a plaza se vé todos los dias l i t e r a l m e n t e 
l l ena de ganado que empieza á en t ra r á m á s 
de media m a ñ a n a y no antes por ven i r a l g u n o 
de pueblos dis tantes , y o t ro , aunque de los 
p r ó x i m o s , d e s p u é s de haber hecho labor en el 
campo. A s i que, los compradores que l l e g a n 
el d ia antes y no v e n en las pr imeras horas 
de la m a ñ a n a s igu ien te g r a n abundanc ia d o n -
de elegir , se p rec ip i t an á pagar m á s de lo que 
vale lo que c o m p r a n , porque no saben que 
m á s ta rde sufre el mercado notable a l t e ra -
c i ó n , por lo que bajan los precios en a t e n c i ó n 
á ser pocos los avisados que se r e t r aen de 
compra r hasta la tarde . 
Respecto a l de cerda se hacen bastantes 
transacciones y no escasean t ampoco las ofer-
t a s . — M . C. 
Bi lbao 16 de A b r i l de 1882. 
Aguardientes¡wninsulares . S i n v a r i a c i ó n la 
marcha y precios de estos dest i lados, no c o n -
s i g n á n d o l e s por ser demasiado conocidos. 
Norte-americanos. I n m ó v i l este a lcohol na -
da podemos decir en su favor sino que su pre-
cio, con el c a r á c t e r en n o m i n a l , s igue á 3,36 
reales l i t r o en d e p ó s i t o . 
Extra finos. No ha prosperado absoluta-
men te nada la s i t u a c i ó n de este a r t í c u l o , s i -
gu i endo la t o t a l carencia de demanda y con 
los precios nomina les de 3,40 rs . l i t r o l a clase 
alemana y 3,35 la belga, en d e p ó s i t o . 
Arroz jieninsular. M u é v e s e en e l mismo d i -
m i n u t o c í r c u l o en que le venimos c o n t e m p l a n -
do, con los precios de Pts . 29,50 para el florete 
1.a y 28,50 para el 2.a, por los 50 k i l o s . 
Para t e r m i n a r notamos u n ingreso de 200 
sacos por vapor « T r i a n a . » 
Habas malaganas. Los precios en or igen 
acusan una acentuada firmeza y a q u í t a m b i é n 
los sost ienen la m a y o r parte de los t r a f i c a n -
tes, pero hay impacientes que se mues t r an 
m á s flojos y ceden á pesetas 11,75 los 32 k i l o s 
porque no ven u n a demanda v i v a , efecto na-
t u r a l de este t i e m p o desapacible. Como las 
c i rcunstancias del a r t í c u l o no hacen p r e s u m i r 
por ahora nada desfavorable, la mejora del 
t i empo v o l v e r á á colocarlo en la s i t u a c i ó n de 
las ú l t i m a s semanas. 
Los almacenes han sido cargados con80.000 
k i los mas que á g rane l i m p o r t ó e l vapor 
« T r i a n a . » 
De E g i p t o . A pesetas 12 los 41 k i l o s s igue 
e x p e n d i é n d o s e lo m u y poco que se despacha 
e n esta l e g u m b r e . 
Harinas . Dada la semana que atravesa-
mos, no es e x t r a ñ o que los negocios r e v i s t a n 
cier to c a r á c t e r de langu idez que t a m b i é n a l -
canza á este a r t í c u l o , en el cua l se h a n hecho 
ins ign i f ican tes transaccione. ' , siendo los p re -
cios corr ientes de 21 1[4 á 21 3[4 1." super io r 
y de 20 á 20 l i 2 rs . 2.a—J. R. 
T O R D E S I L L A S ( V a l l a d o l i d ) 9 de A b r i l . 
En el mercado de hoy se h a n hecho bas tan-
tes ventas de ganado vacuno , las entradas de 
granos han ascendido á 3000 fanc^ y l a sa-
l i d a de v inos en la semana á 1800 c á n t a r o s , el 
t iempo á pesar de indicar l l u v i a esta no viene 
y los sembrados van perdiendo m u c h o . 
L o s precios que han reg ido en el mercado 
de hoy son los s igu ien tes : 
T r i g o á 53 r s . fanega; centeno á 26; cebada 
á 30; a lgarrobas á 25; guisantes á 3 4 ; g a r b a n -
zos á 130. 
L í q u i d o s . — V i n o b lanco á 12 rs. c á n t a r o ; 
i d . t i n t o á 14; v inag re á 13. 
Ganados.—Buevcs ds labor á 16oO re. U H « ; 
n o v i l l o s de t res a ñ o s á 1800; vacas cotrales 
á iSOO.—Un suscritor. 
S A L A M A N C A 9 de A b r i l de 1882. 
Fn lus dias quo l levamos de mes ha l l o v i d o 
r egu l a rmen te , por lo que los sembrados de 
todas clases e s t á n hermosos . Los pastos de 
terrenos bajos t i enen h u m e d a d suf ic iente para 
bro ta r : los de terrenos al tos necesitan l l u v i a 
m á s abundante . Estos labradores e s t á n t e r -
m i n a n d o la sementera de garbanzos en exce-
lentes condiciones , y p r o n t o p r i n c i p i a r á n las 
labores de escarda, por m á s que los sembra-
dos se ha l l an bastante l i m p i o s de las malas 
yerbas. 
Se han vend ido a lgunas par t idas de t r i g o á 
53'50 y 55 rs . fanega, h a b i é n d o s e paral izado 
las transacciones por efecto s i n duda de la so-
l e m n i d a d de estos dias . 
L a cebada se paga de 35 á 36 rs . fanega; el 
centeno á 29; las algarrobas á 26, y las alubias 
de 82 á 92; las patatas á 5 r s . a r r o b a . — H . 
A LOS VITICULTORES. 
D e s p u é s de numerosos exper imentos ha lo-
grado D . J o s é Va l l e jo descubr i r el med io para 
la d e s a p a r i c i ó n rad ica l del o i d i u m . E n t r e los 
muchos propie tar ios de V a l l a d o l i d y Fuensa l -
d a ñ a , que pueden a tes t iguar la verdad de este 
nuevo m é t o d o , c i t a remos á D . J u a n Foronda , 
C laud io Gallego, y C á n d i d o To r io de l a p r i -
mera p o b l a c i ó n ; á D . Pedro Conde, Va le r iano 
M o n t i a n o y sobre los innumerab les que han 
v i s to sus v i ñ a s l i m p i a s del o i d i u m en la se-
g u n d a , á D . Pedro Pol iz , el cual , d e s p u é s de 
ocho a ñ o s de no tener cosecha, no oDstante 
azufrar tres veces al a ñ o , t iene hoy sus v i ñ e d o s 
como si t a l ep idemia no hub ie ra e x i s t i d o en 
ellos; haciendo l a cosecha r e g u l a r ó n o r m a l , 
desde el p r i m e r a ñ o que e m p l e ó el m é t o d o del 
s e ñ o r Va l l e jo . 
A l a segur idad en los resul tados r e ú n e este 
i n v e n t o la e c o n o m í a ; pues cada cepa cuesta á 
lo sumo, i n c l u y e n d o todos los gastos, dos cén-
timos de peseta. 
Se m e c í a 920 gramos (dos l ibras) de los p o l -
vos que confeciona el au to r con una arroba de 
azufre, habiendo con esta can t idad para 1.000 
cepas ó 1.500 s e g ú n sean de t i n t o ó blanco. 
N o se d á mas que una vez y la ú n i c a é p o c a es 
á la l i g a c i ó n . Cada 460 g ramos va len dos pese-
tas, no s i r v i é n d o s e pedido s i n que se an t i c ipe 
el i m p o r t e . 
Unicos pun tos de ven ta : en casa del au to r 
D . J o s é Val le jo , M a n t e r i a , 28, V a l l a d o l i d ó en 
L e r i n , (Navar ra ) , D . Ensebio V a l l e j o . 
A cada pedido a c o m p a ñ a r á u n prospeto 
con e x p l i c a c i ó n deta l lada . 
Se ha incoado el expediente de p r i v i l e g i o de 
i n v e n c i ó n . 
ARTICULOS DE TODAS CLASES PARA 
C O S E C H E R O S DE VINOS, T O N E L E R O S Y 
BODEGAS. 
Máquinas para embotellar, limpiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H . K E H R I G . 
BURDEOS, FRANGIA. 
45 C A L L E N O T R E - D A M E — 4 5 , 
NOTA.—El prospecto general de la 




N E G O C I A N T E S Y P R O P I E T A R I P S 
DE VINOS. 
D . P. M a z i é r e s , fabr icante de cubas y t i nas 
en Burdeos, ha ins ta lado u n a sucursa l de su 
fáb r i ca en esta c iudad , obl igado á ello por los 
numerosos pedidos q m ; reeme cada d ia de Es-
p a ñ a y con el solo objeto de dar m e j o r c u m -
p l i m i e n t o á el los. 
L a fama que ha a d q u i r i d o en las regiones 
v i n í c o l a s de E s p a ñ a , á pesar del poco t i e m p o 
que las s i rve , l a p e r f e c c i ó n á que ha l legado 
en su f a b r i c a c i ó n y que le ha va l ido u n a m e -
dal la de plata en l a E x p o s i c i ó n un ive r sa l de 
P a r í s de IS'/S, l o recomienda eficazmente. 
Ejecuta con l a m a y o r rapidez los t rabajos 
m á s i m p o r t a n t e s que se le conf ien: e n c a r g á n -
dose de c o n s t r u i r y colocar sus cubas y t i n a s 
de todas cabidas. 
F . M a z i é r e s . — E n Burdeos, R. M a n d r ó n . — 
E n San Sebastian, C u b e r í a de A t o c h a . 
N O T A . — E l Sr . M a z i é r e s previene que t iene 
en sus t a leres y siempre dispuestas á ser en -
tregadas en seguida cubas de 600, 500 400, 
180, 130 y 120 hec to l i t ro s . 
I g u a l m e n t e t i ene s iempre á d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s negociantes y propie tar ios , made-
ra de roble del Nor te , p r i m e r a clase, para c u -
bas y t i n a s de todas cabidas. 
Por m á s pormenore- , d i r i g i r s e a l Sr . M a z i é -
res en Burdeos, r u é M a n d r o n . 
EMKRBAlll) V COMPAÑIÂ  
C o m i s i ó n . — C o n s i g n a c i ó n . — A g e n c i a para 
la ven ta de los v inos . 
Ade lan tos sobre m e r c a n c í a s . 
R e a l i z a c i ó n i n m e d i a t a y al contado, 
9, r u é des P y r a m i d e s , P a r í s . . 
I M P R E N T A : C O S O 96 Y 98 
>1 VINOS Y C E R K A l . E S . 
ELAGUASSUEZ 
y por consiguiente, la Aur i f icac ion 
A ^ u a dtó Suez , hi lo verde, emplea 





l a 'Ks t racc iü i i .— E l ^ ^ á l i s i s ha probado que esta agua no coul ieue ucido a lguno , n i n i n g u n a substancia tóx ica , m e t á l i c a ó n a r c ó t i c a , 
a como dentil 'rico diario, es la única y sola que ha resuelto el doble problema de la s u p r e s i ó n de la odonta lgia y ü e la c o n s e r v a c i ó n o e n » 
í l i f f r o . - E l Vinagrillo lácteo de tiuez, para el tocador, destruye la causa pr incipal del Cancer^eo. dentadura.—La 0 » / a a anaranjada de Suez, asegura su blancura sin n i n g ú n peligro.— l inagrillo lácteo de ¡Suez, para el tocauor, oesiruye i a ^au=a ¿ J 1 ' " V ^ " ' ^ A ^ R m á l l 
l a mu je r ; pero, es preciso tener mucho cuidado en no usarlo como denUtrico,—porque todo ácido corrompe el aliento, y pone amarillos lo» dientes que a c ^ a u pur u c i » c » i u « 
tarse y caerse.— Dirigirse á M. S U E Z , 10, rué Ampere, ParU. 
a. Oi> uo, ü í r i iuu u . inco, ÜUXICM ( 
A t o c h a (plaza i;c A n i ó n Muex _ J . ftia 
ü i v o r . — K t i B a r f f l o n n , A . Casanovas y c o m p a ñ í i 
C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N 
de toda clase de máquinas 
d e F e l i p e P é r e z y G a r d a , H a r o ( R i o j a . ) 
C o n s t r u c c i ó n de t o -
da clase de prensas, 
t u rb inas y d e m á s m á -
quinas para mol inos . 
Se cons t ruye toda 
clase de t u b e r í a de 
h ier ro para c o n d u c c i ó n 
de aguas y vapor . 
Aorias para riegos 
y bombas de d i feren-
tes sistemas, etc. etc. 
T u b e r í a y co lumnas 
p a r a c o r s t r u f c i o n e s 
a n a n a s . 
F u n d i c i ó n de ú t i l e s 
para la a g r i c u l t u r a é 
i n d u s t r i a y r u f las h i -
d r á u l i c a s . 
Cons t rucc ieu de co-
cinas e c o n ó m i c a s . 
G u a r d a c a ñ o s , h o r n i -
l los y chupas de cocina. 
Bujes para carros y 
coches, de todas d i -
mensiones. 
Arados completos y 
piezas sueltas para los 
m i s m o s . 
A l m a c é n tic camas 
d^ todos gusto.-^y pre-
cios. 
F e r r e t e r í a y cerra-
j e r í a ; balcones, verjas 
y herrajes de todas 
clases. 
Ar tefac tos a g r í c o l a s . 
PRENSA DENOMINADA « E L T R I U N F O » 
Para uva y ol iva , con real privilef>io de i n v e n c i ó n por 2') a ñ o s . P remiada en la E x p o s i c i ó n 
p r o v i n c i a l de L o g r o ñ o , ú n i c a en que hasta la fecha ha podido presentarse. 
Trabaja do 30 á 300 cargas en cada prensada, dejando el o ru jo comple tamente seco. 
C o m b i n a r la sencillez con la solidez en el mecanismo, fac i l i ta r su manejo á las rudas g e n -
tes del campo, quesuelen ser las encargadas de su m a n i p u l a c i ó n , precaver v p reven i r los fre-
cuentes accidentes, que d é l a ro tu ra de a 'guna pieza suelen n r i g i ú a T s é , paral izando las opera-
ciones de la r e c o l e c c i ó n , y poner las prensas al alcance de todas las for tunas por su ba ra tu ra y 
por las condiciones que se fac i l i t an por el i nven to r - cons t ruc to r á los ag r i cu l to res , l ié af¡uí lo 
que se propuso consegui r y l i a alcanzado Felipe P é r e z y ( ¡ a r c í a con la prensa E l T r i u n f o . Co-
locadas desde 1880. a ñ o de t a n ú t i l i n v e n t o , m á s do dos centenares de prensas en los pueblos 
de A n g u n c i a n a , A l a l o s , Casalareina. C u z c i i r r i t a . Cenicero, Br iones , A l f a r o , Pamplona , I . e íva , 
T i r g o , H a r o , P I u é ; c a i ; o s , H i r m i l l a , Alcsanco , C o r d o v i n , Z a r r a t o n , Tude la , L s H á s t i d á , Puebla 
de la Barca , Cerezo, A t e a , L o g r o ñ o y cien pueblos m á s , de los inmejorab los resultados obte-
nidos con la prensa E l Triunfo en sus respectivas cosechas i n f o r m a r á n , si se les p ide , los v i t i -
eultores D . M i g u e l Govantes , I ) . J o s é y 1). Ftisebio Quincoccs , I ) . C e s á r e o B a ñ u e l o s v otros , 
en Br iones ; T). Cas imi ro M a g u r e g u i , en A n g u n c i a n a ; el K x c m o . Sr . D . Ben i to M a r í a Bivanco , 
en H a r o ; 1) . V a l e n t í n Zo r r i l l a . 1). Pedro Faiazar, I ) . Bonifac io O t a ñ e z . el ex -d ipu tado s e ñ o r 
M u ñ o z y el b r igad ie r 1). Pascual Sanz, en Casalareina; el Sr. M a r q u é s , de F u e r t c - H i j a r , don 
J o a q u í n F.stcfani, D . J o s é Delgado y otros muchos , en C u z c u r r i t a ; ios S í e s . Corcuera Real de 
A s ú a y c o m p a ñ í a y 1). Fp i f an io I * p e ñ a , en Al fa ro ; I ) . M a t í a s l l ó r e n t e , en .Atea -Zaragoza'; y 
el Sr. M a r q u é s de San N i c o l á s , de L o g r o ñ o , y eu cuantos pueblos antes se c i t a ron , todos los 
cuales han ten ido o c a s i ó n de ver í u n c í o n a r la ••prensa E l T r i u n f o y apreciar su m é r i t o é i n d i s -
cut ib les ventajas, que se comprenden á la s imple vis ta s in necesidad de c á l c u l o n i de racio-
c in io . 
Basta con consignar que la prensa E l Tr iun /o puede í u n c í o n a r y en efecto funciona , aunque 
se rompan la m i t a d de las piezas {fe que consta. \ esta e i i v i n ; - l i i n c i a . un ida á su fuerza de pre-
s ión y á la senciliez de su manejo, la recomiend-in, aparto de otras ventajas , sobre todas~las 
conocidas basta el d í a . — S e garantiza, por dos n-EOS. 
HIE 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L M A S B A R A T O Y E F I C A Z 
S i n i g u a l p a r a l o s N i í i o s 
CURACION SEGURA 
de l a A n e m i a , C l o r o s i s , e t c . 
PARIS - ENCAUSSE & CANÉSIE, 5 7 , r u é Rochechouar t , 5 7 
de l a C a s a m e d i c a l 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el A S M A , 
S O F O C A C I O N , etc. 
EO MAS HA R A T O Y EFICAZ 
PARIS 
Depos i t a r ios : M a d r i d : A l c a r á z \ ( í a r c í a . — B a i c e l c n a ; -A Casanovap y c o m p a i í í a . 
I UORATONA. GSN'S. BACONS Y COMPAÑIA. 
;• C A I . L K D É ¿ A PRLN'CESA. 55 
BARCELONA. 
A ;J entes ú n i c o s en E s p a ñ a de la casa F . M í r e -
& poix l i a r a la \ e n l a de sus mangas de t e j ido espe-
g cial ¡ v i r a f i l t r a r v inos do todas clases, heces, 
9 ah i i í l -u-cs y las acreditadas mangas de pie l de. 
ñ 'c'iU'xv/M P8ra aguardientes y e s p í r i t u s de v i n o . 
m pambas y otros aparatos especiales para v inos . 
H M á q u i n a s de vapur y muelas de La F e r t é para 
W mol inos har ineros . 
u m u m m m i p m W É Ü dh. mobales 
Cura infa l ih lo jaente los padéfimienios de !a cabeza, incluso la 
j a q u e c i ; los ni;des de; cs.uuii; ;. >. del v i e n t r e , los nerviosos, y los 
de la infancia en genenú,—Se ve rde á IS y 20 reales caja para 20 y 
•lo t - z í i s , en l;'s principales ie.rmacias de M n d d d y p rov inc i a s .— 
Kn Zaragoza, íannac . ia de M . Benedic to . 
8 D r . Morales.—Carn-ias, ' 39. i r i m i ^ a l . — M a d r i d . 
M h i ' . d de sombra». 0 reales.—Oon este cur ioso A l b u m se hacen sal i r en la pared, en el sue-
lo , en las ru inas , etc., á todas las horas de la noche, figuras de hombres y de an imales , á la 
d i s tanc ia v del t a m a ñ o que se desea. V a la e x p l i c a c i ó n . L a segunda par te vale 5 reales. 
Libros de magia, 8 reales.—1& lo me jo r que se ha pub l icado en su clase den t ro y fuera de 
E s p a ñ a . Dos l ib ros , 8 reales. 
R E T R A T O S D E M O D A . 
Y e i n t í c i n c o re t ra tos , 5 pesetas.—Los s e ñ o r e s que e n v í e n su r e t r a to en f o t o g r a f í a , r e c i b i -
r á n , a d e m á s de d icho r e t r a to , 25 de una p e r f e c c i ó n comple ta . 
Pn¡ .e l cleclrico, 4t reales.—Con este n o t a b i l í s i m o i n v e n t o se pueden p r o d u c i r en el acto y 
s in n i n g ú n o t ro aparato los p r inc ipa les f e n ó m e n o s e l é c t r i c o s que v a n detallados en la exp l i ca -
c ión que se a c o m p a ñ a . 
Verdadero trato de Nuestro Señor Jesucristo, 5 reales.—Copia e x a c t í s i m a de l que e n v i ó al 
Senado B o m a n o P u b l i o L e n t u l u s , que c o n o c í a al Redentor . V á con el r e t ra to la c o m u n i c a c i ó n 
a u t é n t i c a que se conserva en R o m a . 
Los s e ñ o r e s que qu ie ran a l g u n o de los objetos ci tados, pueden pedi r lo a l s e ñ o r d i rec tor de 
las q f e i m s de pub l i c idad , calle de Tal le rs , n ú m . 2, Barcelona, a c o m p a ñ a n d o en sellos de f r a n -
q u e ó el i m p o r t e de lo que se p ida , que se envia s iempre á vue l ta de correo. 
«̂OIMSJAPOR 
MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A H O R I Z O N T A L MAQUfMA HORIZONTAL 
LoCOSOBlL 0 SOBHK PATINES 
caldera á Huma directa 
do 3 á 50 caballos 
de 1 ú 20 caballos LOCÓMOBIL 0 SOBRE PATOKS 
caldera de l lama inver t ida 
de 6 á 50 caballos 
Toda.» e o t ü s ina.cjuint».s li8ta.B para, expedirse» 
Envió franco da todos los prospectos detallados 





InwnieroS'AfocaulcQ , í f4. Fsp.%ourx-Poissonníérey P A R I S 
A P A R A T O S C 0 N T I N i j ü . i 
l ' A R A LA F A B R I C A C I O N 
I E B E B I D A S G A S E O S A S 
DE T O D A E S P i X l E 
Ajvas de Seltz, Lnoonaaas, Vinos espumosos. Soda-Water, 
j GasificaLioQ de Cervezas i Silras. 
MEDALLA DE ORO EXPOSICION UNIVERSAL Í87S 
4 DIPLOBAS SE HONOR DE 1869 á 1876 
11]Jal!* «la oro y fc'rau medalla de oro en las Ezposlcioses d« 
I.ymn j Moscoa 1»7*. 
Ueialla ñ» bañar, medalla de plata sobredora 7 plata en lae 
KatMAicioBes de 1S59, 1860, 186?, 1864, 186" j ISSS. 
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S I F O N E S 
íle grande y pequeña 
Salanca ovoides y c i l in-ricos, ensayados a una 
presión de 20 atmosfe-
£ ras- Sencillos sólido^', 
láclles de limpiar. 
Estañ0 de primera calidad.— Vaso de cria'aK 
W H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B0ULET & Cie S u c c e s o r e s 
CO.NSTIUCTORES-MECAMCOS 
l i t , rué du Faubourg-Poissomere, PARIS, 
ftuia <lfl lain uantc flf WM(i¿.- M«<(*S4I> pii«!!'.IJ* 
v estampilládiipoa J HKRMANN-UCHAÍ KM K 
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Gran éxito en París ^ S E E ^ L VELOUTÍNE CH|K FÍP 
P O L V O DE A R R O Z ESPECIAL PREPARADO CON B I S M U T O 
IHYISIBLE y A DH EREN TE 
Dk A .L G Ú T 1 S F R E S C U R A Y T R A S P A R E N O I A . 
Inven to r C H A R L E S F A Y . 9, r u e d e l a P a i x , PARIS 
"' *B l*s ítroarik!, Pcrfuaicrias, Peluqnerfii j tiend» de quin»!!» 
' ' M m i m de \ n h M m m m . 4 & $ , 
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